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El projecte de recerca Pescadors
i barques de Cambrils: estudi etno-
lògic de la pesca i les drassanes tra-
dicionals a Cambrils i els canvis pro-
duïts per la construcció del port de
refugi es dugué a terme durant
l’any 2008 en el marc dels pro-
grames de recerca de documen-
tació de l’IPEC, desenvolupat per
un equip d’investigació integrat
per Enric García, Eliseu Carbo-
nell i Joan Manel Arca. La seva
finalitat, tal com indica el títol,
fou la d’analitzar el procés, l’a-
bast i les conseqüències de la
construcció del port de Cambrils,
atenent l’impacte que suposà la
construcció d’aquesta infraes-
tructura en la morfologia del pai-
satge, així com de l’ocupació i l’ús
de l’espai que han fet pobladors
i usuaris al context cambrilenc al
llarg del segle XX. La construcció
del port de Cambrils (1933-1947)
representà l’aparició d’una nova
superfície urbana (marítima i ter-
restre) a la “platja del sorral”, un
espai on es genera la vida social
del nucli marítim de Cambrils i,
per extensió, del territori en què
repercuteix la influència d’aquest
espai. Entenem el port com un
espai urbà, un espai social, un
espai en què s’escenifiquen acti-
vitats, sentiments, vivències,
representacions i construccions
d’identitat sotmeses a una cons-
tant reinvenció i reelaboració; un
espai dinàmic i canviant que
transcendeix els límits espacials i
temporals. Atenent aquesta con-
tínua transformació, s’ha inten-
tat diferenciar dinàmiques i
estructures organitzatives a par-
tir de persones, elements i espais
que constitueixen per se una
realitat polièdrica que forma part
d’una mateixa totalitat.
L’eix metodològic de la inves-
tigació s’ha basat en el recull
d’en-registraments orals (d’en-
trevistes temàtiques informals i
programades), de l’observació
directa, del buidatge documental
bibliogràfic, fotogràfic i audiovi-
sual i de l’anàlisi de les dades
obtin-gudes de diferents fons
documen-tals: el Museu Marítim
de Barcelona, l’Arxiu Municipal
de Cam- brils, del Museu d’His-
tòria de Cambrils, l’Arxiu del Port
de Tarragona, l’Arxiu de la Capi-
tania Marítima de Tarragona,
l’Heme-roteca de Tarragona, les
biblioteques territorials, l’asso-
ciació de vela llatina ARJAU, del
grup de recerca de Cultura Tra-
dicional i Popular l’Anjub, de
l’Arxiu de la Confraria de Pesca-
dors de Cambrils i altres arxius
privats.
Entenent que les persones som
un producte social determinat per
les característiques socioculturals
d’un context, s’ha donat veu a
alguns dels protagonistes que, per
la seva relació, posició, acció, for-
mació o representació sociocul-
tural o política –i necessària pre-
disposició, és clar– han estat
vinculats –o desvinculats– amb el
port i/o amb activitats marítimes
especialitzades (captura i venda
de peix i construcció i reparació
d’embarcacions). Amb les entre-
vistes hem utilitzat materials com
ara fotografies, audiovisuals, plà-
nols, cartes de parentiu i docu-
ments diversos que han permès
enriquir el contingut de moltes
d’aquestes entrevistes, i s’han
seleccionat vint-i-sis enregistra-
ments orals i noranta-vuit foto-
grafies per al fons documental de
l’IPEC. En la configuració de l’i-
maginari de l’activitat marinera,
també sotmès a les progressives
transformacions, es requereix un
element nodal que permet la
mediació entre individu, terra i
mar. Malinowski (1986), en l’a-
nàlisi d’Els argonautes del Pacífic
Occidental de les illes Trobiand, ja
presenta l’embarcació com “una
realitat vivent”, un nòdul media-
dor que permet la interacció entre
individu i els elements (mar i
terra). Un espai al qual hem dedi-
cat especial atenció en el trans-
curs de la investigació: com a ob-
jecte d’estudi, com a element
simbòlic, com a pretext i context
en entrevistes i observacions, com
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un espai també sotmès a cons-
tants transformacions. S’ha reco-
llit una detallada informació del
procés de concepció, construcció
(també destrucció) i ús de l’em-
barcació.
Destaquem l’autorització acon-
seguida d’accés a la consulta
inèdita d’un fons documental de
més de dos mil fulls d’assenta-
ments i llibres de rol de les
embarcacions de la tercera llista
(referents a l’activitat de pesca),
arxi- vats a la Capitania Marítima
de Tarragona. Aquest fons docu-
mental es troba en dipòsit a l’Ar-
xiu del Port de Tarragona des de
l’octubre de 2008. Destaquem
també per al desenvolupament
del projecte el material facilitat
pel Servei de Documentació del
Museu Marítim de Barcelona, on
es conserva un fons elaborat l’any
1946 per la Direcció General
d’Arquitectura de tot el litoral
espanyol, amb plànols i fotogra-
fies de les cases de pescadors de
Cambrils que hem utilitzat com
a calidoscopi espacial per analit-
zar les interrelacions en el trans-
curs del temps i dels espais.
Cambrils ha mantingut l’es-
tructura de l’anomenat doble
assentament de costa, format per
un nucli urbà ubicat a 2 km a l’in-
terior respecte de la costa, cone-
gut com la Vil·la (s. XII), i per un
nucli urbà marítim anomenat
Marina o Baix a mar, ubicat al lito-
ral (s. XVII). El baix rendiment
agrícola de les salinitzades terres
properes a la mar, l’estigma vin-
culat a malalties i epidèmies rela-
cionades amb els aiguamolls pro-
pers a la mar, la vulnerabilitat
enfront de les incursions pirates
(freqüents fins el s. XVIII), l’expo-
sició als cíclics temporals en una
zona sense infraestructures de
protecció i la inexistència o pre-
carietat dels serveis i condicions
de l’espai marítim han estat els
principals arguments utilitzats per
diferents investigadors per justi-
ficar la dificultat de la consolida-
ció dels espais marítims urbans
precedents a la construcció de
ports marítims, un model amb
múltiples exemples a la costa
mediterrània en general i a la
catalana en particular en què el
barri marítim neix en l’espai entre
el nucli medieval i el mar, utilit-
zat com a punt de transport de
mercaderies i com a activitat pes-
quera complementària per a la
subsistència basada en una eco-
nomia agrícola. La descripció
identitària de la “gent de mar” ha
estat relacionada des dels seus orí-
gens amb activitats marítimes, i
aquesta identitat, en termes gene-
rals, ha estat marcada històrica-
ment per una certa marginalitat
reflectida en l’ocupació de l’espai
físic i productiu, en la manca de
reconeixement que sovint ha
ignorat les necessitats i els drets
dels seus pobladors, i que s’ha
manifestat en desigualtats, con-
flictes, confrontacions i rivalitats
entre els pobladors dels dos
nuclis.
El port de Cambrils: un espai
urbà, un espai social
El port pot ser considerat no
sols com un lloc o un indret físic
i geogràfic, sinó també com un
Fotografia corresponent al full d’assentament d’embarcacions de la
Capitania Marítima de Tarragona. Full 655, llista 3a, corresponent a l’embarcació
Brígida (1891), construïda pel mestre d’aixa Juan Tutusaus Ferré (Cambrils).
Autor: Joan Manel Arca. Arxiu de procedència: Capitania Marítima de Tarragona.
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gran escenari a través del qual els
diferents actors presenten i repre-
senten la forma urbana en la me-
sura que hi podem reconèixer un
tipus de relacions i interaccions
amb estructures organitzades, dis-
tingibles i identificables en l’es-
pai i en el temps.
El primer projecte del port de
Cambrils data de 1918 (Corsini).
Fou plantejat incipientment com
un port de refugi amb una doble
funció de protecció: donar refugi
a les diferents flotes pesqueres i
comercials i protegir dels tempo-
rals l’àrea urbana marítima, que
en aquest període concentrava
un terç de la població total del
municipi. El projecte, però, no es
va iniciar fins el 1933 (Membri-
llera). En aquest període, el nucli
marítim configurat entorn de la
Torre del Port i al llarg de la platja
del sorral només comptava amb
la presència d’una petita església
i de l’edifici del Pòsit com a únics
equipaments comunitaris (amb-
dós elements desapareguts a l’ac-
tualitat), fet que transformava les
possibilitats d’aquest espai i reper-
cutia en les activitats marítimes,
i especialment en la indústria de
la construcció naval i de la pesca.
Aquesta etapa es caracteritzà
també per la introducció de nous
materials i tecnologia aplicada a
la nàutica amb la introducció dels
nous motors navals. Els efectes es
van sentir en les dinàmiques
organitzatives, en les relacions,
en la percepció del medi, en l’o-
cupació de l’espai i en la segure-
tat que implica tenir un major
domini sobre els factors climàtics,
ja que es pot dormir a casa,
garantir una regularitat en els
ingressos en un sector en què
aquest aspecte és sempre incert,
millorar les condicions de segu-
retat, etc. L’edificació de la segona
i actual església de Sant Pere
durant els primers anys de la
dècada de 1940 va comportar
l’ordenació urbana residencial al
seu voltant.
La Guerra Civil espanyola i els
posteriors períodes de crisi eco-
nòmica de la postguerra van
interrompre el procés construc-
tiu del port, que no es va finalit-
zar fins el 1947, moment que
coincidí amb la inauguració de
l’escar/varador. Durant aquest
període, Cambrils protagonitzà
una especialització dins del sec-
tor de la pesca i de la construcció
naval de les petites mestrances /
drassanes, en un context marcat
per les abundants captures pes-
queres, per les noves formes de
producció impulsades per la
introducció de nous materials,
nova maquinària i tecnologia, i
per la reestructuració de les rela-
cions laborals. Aquesta és una
època en què Cambrils se situa
com a referent en la construcció
d’embar-cacions donat el prestigi
de producció quantitativa i qua-
litativa dels bastiments, no supe-
riors als 18 metres d’eslora, i que
s’utilit-zaran al llarg d’una àmplia
àrea geogràfica d’influència
(Almeria, València, Barcelona,
Girona, etc.). A l’any 1950 es va
ampliar el braç exterior del port
(projecte de Serrano) amb el pre-
text de protegir el port dels tem-
porals de garbí. Aviat es van fer
presents els efectes de la cons-
trucció del port. Amb l’impacte
de la construcció i ampliació d’a-
questa obra civil, la mar va
començar a modificar la fesomia
de la costa en detriment del ter-
reny a la costa de po-nent, fet que
va obligar a construir espigons.
L’obra del port podem dir que va
finalitzar el 1957, tot i que no ha
deixat d’es-tar sotmès a constants
transformacions i redefinicions.
Al llarg d’aquella dècada, l’aug-
ment de la densitat demogràfica
derivat dels fluxos migratoris d’al-
tres regions de l’Estat espanyol va
requerir la intervenció de l’Estat
en la promoció d’habitatge social
(edificació d’habitatges Sant Pau,
l’any 1953, darrere l’església de
Sant Pere).
El pla de 1963 (Primer Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana de
Cambrils) i el boom turístic dels
Plànol de la població
de Cambrils. S’observen
(més clar a la reproducció)
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anys seixanta representen l’etapa
més salvatge del creixement
urbanístic de Cambrils, i tots els
autors que han estudiat el període
coincideixen a indicar que es van
donar situacions de permissivitat
i de caràcter especulatiu a l’hora
de construir, fruit de la forta
demanda de vivendes properes a
la façana del port i dels carrers
immediats. L’aparició de la nova
indústria turística va comportar
una revolució de l’estructura eco-
nòmica de la població de Cam-
brils, afavorint l’aparició de noves
formes de relació, de producció i
de l’ocupació i l’ús de l’espai que
s’aniran consolidant fins la
dècada dels setanta, donant lloc
a noves activitats marítimes vin-
culades amb el lleure i el turisme
(com ara la inauguració defini-
tiva del Club Nàutic el 1979) i a
una progressiva especialització
entorn de la restauració, l’hosta-
leria, la construcció i la compra-
venda d’immobles. La dualitat de
les dues flotes, la pesquera i la de
lleure, s’ha mantingut fins l’ac-
tualitat amb una representació
prou gràfica en l’ocupació i l’ús
de l’espai. Al moll de llevant (est),
incloent-hi els seus elements i
equipaments, se situa la flota de
lleure en progressiva expansió de
l’ocupació espacial del port. La
flota pesquera amb llurs elements
i equipaments s’ha anat situant
(o com dirien alguns, setiant) al
moll de ponent, o de garbí. Al
moll de fons, en aparent neutra-
litat en l’ocupació de l’espai, i
amb privilegiada perspectiva
visual del port i de la façana marí-
tima, s’u-bica l’actual escar / vara-
dor.
Les incipients reflexions i con-
clusions obtingudes en l’anàlisi
de dades s’han integrat actual-
ment al projecte De cara al mar.
Estudi etnològic dels ports de Cam-
brils i Arenys de Mar i el seu paper
en la identitat marítima catalana,
projecte d’investigació que es
troba en procés de realització per
un equip d’investigadors vincu-
lats al Museu Marítim de Barce-
lona i al Museu d’Història de
Cambrils.
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